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[摘 要] 由于我国市场经济发育尚不成熟,高等教育产业化的基础还不牢固, 激进 的高等教育产业化会引发许多问
题:学费负担重、毕业生价值缩水和就业困难等。高等教育规模之所以能迅速扩张, 是因为巧妙地利用了国家信用。另外, 在
激进 的高等教育产业化背景下,目前国内的人力资本理论研究在人力资本核算方面存在较大误差。
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Abstract: As Chinese market economy environment is not mature, the basis of industrialization of higher education is not firm, the sharp
industrialization of higher education causes many problems: higher tuition, the devaluation of graduates, harder employment. The reason of
higher education increased scale is that making use of nation credit, there is serious error on human capital account study in this background.

























展时期; ( 2) 1997年到1999年,是高等教育发展较快
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1990 206. 3 185. 984
1991 204. 4 216. 625
1992 218. 4 266. 519
1993 253. 6 345. 605
1994 279. 9 466. 700
1995 290. 6 574. 949
1996 302. 1 668. 505
1997 317. 4 731. 427
1998 340. 9 769. 672
1999 413. 4 805. 794
2000 556. 1 882. 540
2001 719. 1 957. 279
2002 903. 4 1 039. 353
2003 1 108. 6 1 167. 412
2004 1 333. 5 1 365. 843
资料来源: 中经网数据中心





素质有所降低, 原本 精英式教育 逐渐被 大众化教
育 所取代。2004年, 高校在校生的人数为 1 333. 5
万人,是1997年(高校在校生 317. 4万人)的 4. 2倍,
而普通中学在校生人数 2004年是8 695. 4万人,只是





据统计, 2000年我国的教育经费占全国 GDP 的






收费标准迅速提高,增速远远高于 GDP 的增长, 也
快于农村和城市居民家庭的年收入增长速度。2000
年,农村居民家庭人均收入为 2 253. 4元,城市居民
家庭人均可支配收入为 6 280元, 而高等院校的收
费在3 500~ 6 000 元之间。2003年, 农村居民家庭
人均收入为 2 622元, 城市居民家庭人均可支配收















些毕业生的 免费就业 要求甚至都被拒绝。在 激
进 的高等教育产业化下,许多人感受到高等教育投
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量时,往往按 受教育年限 计算, 国内学者沈利生
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